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Bülent Ersoy iddiasına 
3 milyarlık tazminat
Tam 125 bestesi olan Sadun Ak- 
süt kitabında birçok sanatçı hak­
kında çarpıcı iddialarda bulundu.
Tanburi Sadun Aksüt, udi Rıdvan Aytan'a 3 milyar TL manevi 
tazminat ödemeye mahkum edildi. Sadun Aksüt, "Alkışlarla 
Geçen Yıllar-Hatırat" adlı kitabında udi Rıdvan Aytan'ın ders 
verdiği Bülent Ersoy'la ilişkiye girmiş olabileceğini iddia etmişti
K adıköy Musiki Derneği yöne­ticisi udi Rıdvan Aytan Sadun Aksüt'ü dava edenler­
den. Udi Aytan, söz konusu kitabın 
258'inci sayfasında kendisine hakaret 
edildiğini belirterek Aksüt hakkında 
mahkemeye başvurmuş ve 20 milyar 
liralık manevi tazminat davası 
açmıştı. Aytan, mahkemeye verdiği dilekçesinde 
Bülent Ersoy'un babası Fikret Enkoç'la okul 
arkadaşı olduklarını belirterek “50 yıllık dostum. 
Oğluna müzik öğretmem için bana emanet ettiği 
çocukla sapık ilişki içine girdiğim söylentisi 
yayılarak toplum içinde öğrencilerime ve aileme 
küçük düşürüldüm. Ben mazbut üç çocuk babası bir 
İstanbul beyefendisiyim. Bülent Ersoy'un farklı bir 
cinsel seçimle kadınlaşmasının sorumlusu benmi- 
şim gibi gösterildi” demişti. İstanbul Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olan ve 
yaşarken büstü dikilen tek sanatçı unvanını da alan 
Aksüt'ün, mahkeme 3 milyar lira manevi tazminat 
ödemesine karar verdi. ■ Mutlu KOSER
Kitapta ne 
yazıyordu
Asıl soyadı Enkoç 
olan bu tıfıl çocuk 
Kadıköy Musiki 
Cemiyeti'nde Melahat 
Pars ve udi Rıdvan 
Aytan'dan uzun yıllar 
ders aldı. Laf 
aramızda Rıdvan'a bu 
çocukla ilişkisi olup 
olmadığım sordum. 
Hayır dedi. Ama 
şüphelendim doğrusu, 
Günahı vebali 
boynuna. Bülent koyu 
bir eşcinsel olup çıktı.
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